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[Structures 3 (2015) 250–260]Egle Rackauskaite, Guillermo Rein ⁎
Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, UKThere have beenminor errors andmisprints discovered in the equa- • Equation 5 should be revised as:
tions 3, 5, 10, 11, and 26 of the published article. The misprinted ver-
sions are as follows:
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The corrected versions should be as follows:
• Equation 3 should be revised as:
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ð3ÞDOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.istruc.2015.06.001.
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• Equation 10 should be revised as:
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• Equation 11 should be revised as:
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• Equation 26 should be revised as:
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• Equation 19 and 23 should be revised as:
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Also, there has been an error noticed in one sentence in the Appendix
B. "Using Alpert’s correlation function [29] the near-ﬁeld temperatures
over a certain distance” should be corrected to "Using Alpert’s correlation
function [29] the far-ﬁeld temperatures over a certain distance”.d by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license
